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La obra colectiva objeto de esta 
recensión trata una de las cuestiones 
actuales más debatidas y polémicas , 
como es el desmembramiento de los 
Estados y las delimitaciones territo-
riales. Los casos recientes de la URSS 
y de Yugoslavia están ahí para demos-
trar que esa clase de situaciones pue-
den generar conflictos de difícil solu-
ción. Y es que, como señalan los 
autores en el Prólogo, el concepto 
clásico de soberanía está en crisis . En 
efecto, por un lado se constata cómo 
el poder del Estado se erosiona por el 
incremento de las competencias de las 
organizaciones internacionales, y al 
mismo tiempo los grandes actores 
económicos internacionales desplie-
gan sus actividades siguiendo una 
lógica que escapa cada vez más del 
concepto de territorialidad. Por otro 
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lado, y si guiendo el camino opuesto, 
se constata cómo ciertos actores polí-
ticos continuan dirigiendo sus activi-
dades con el objetivo de crear un 
Estado reproduciendo así una especie 
de territorialidad del poder. Esto se 
explica porque, al fin y al cabo, el 
Estado continua siendo el actor 
principal del sistema jurídico inter-
nacional de ahí que los resquebraja-
mientos de la Unión Soviética o de 
Yugoslavia no hayan generado casca-
das de desmoronamientos de otros 
Estados. 
En este contexto, ¿qué papel tiene 
ei principio del uti possidetis juris? 
¿Se puede invocar este principio en 
casos como los anteriormente citados 
o en otros que sean ajenos al proceso 
de descolonización?. Esta cuestión 
está en la base de la organización del 
coloquio que, a iniciativa del Centro 
de Derecho Internacional de la Uni-
versidad Libre de Bruselas, tuvo lugar 
los días 23 y 24 de enero de 1999, 
con el título "La transformación de 
los límites administrativos en fron-
teras internacionales. El Derecho 
intemacional frente a los desmem-
bramientos territoriales", cuyas 
comunicaciones y debates han dado 
lugar a esta obra bien estructurada, 
respondiendo con rigor a las cues-
tiones planteadas. En ella figuran las 
contribuciones siguientes: 
Avant-propos (Olivier CORTEN, 
Barbara DELCOURT, Pierre KLEIN et 
Nicolas LEVRA T). 
Des limites administratives aux 
frontieres internationales? Rapport 
général (lean-Pierre CoT). 
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